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материалов – с 2001 г.
• Оцифровка + сбор материалов в
электронной форме (авторефераты)








• Сложность управления материалами;
• Имеются только базовые возможности
просмотра и поиска данных;
• Нет полнотекстового поиска;




• 2004 — начаты эксперименты с DSpace.
• Первый хэндл — Научная библиотека
УрГУ.
• Постепенный перевод накопленных







• Февраль 2007 — 1000 документов в
архиве.





• 01 янв. 2011 — 2876 документов;
• 01 янв. 2012 — 3557 документов;
• 01 янв. 2013 — 4314 документов;










































































• В настоящее время: платформа для
размещения материалов университета.
Основные источники





• Самостоятельное сканирование (ранее
изданные материалы);
• Редакционные коллегии;






издания в архиве УрФУ
• Известия Уральского государственного / 
Известия Уральского федерального
университета [1186];
• Античная древность и средние века
[778];
• Психологический вестник УрГУ [325];
• Документ. Архив. История. 
Современность [212];
Периодические и продолжающие
издания в архиве УрФУ
• Проблемы истории России [185];
• Фольклор Урала [133];
• Уральское востоковедение [85];
• …













• Cybermetrics Lab (Испания);
• Рейтинг университетов — с 2004;
• Рейтинг архивов — с 2008;











ЭА УрФУ в рейтинге Webometrics
• 2011 и ранее – top 400;
• июль 2012 – 1112;
• январь 2013 – 652; 
• июль 2013 – 526;
• январь 2014 – ??? 


